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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa Santiago Antúnes de 
Mayolo, Nueva Cajamarca, 2019, enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo, diseño 
no experimental, con una población de 43, el instrumento fue el Cuestionario de Honey – 
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), se determinó que el estilo de aprendizaje 
predominante fue el pragmático con un 33% en estudiantes de quinto grado de secundaria 
de la institución educativa Santiago Antúnes de Mayolo, Nueva Cajamarca, 2019. En cuanto 
a las dimensiones, el 48.84% tienen un nivel de predominio moderado con respecto al estilo 
activo, el 39.53% tienen un nivel de predominio bajo con respecto al estilo reflexivo, el 
37.21% tienen un nivel de predominio moderado con respecto al estilo teórico y, con 
respecto a la dimensión estilo pragmático, el 37.21% tienen un nivel moderado con tendencia 
a un nivel alto y muy alto, es decir, se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas 
experiencias, son de mente abierta; les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 
diferentes perspectivas, reúnen datos; adaptan e integran las observaciones dentro de teorías 
lógicas y complejas, les gusta analizar y sintetizar; descubren el aspecto positivo de las 
nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas, les gusta actuar 
rápidamente y con seguridad. Se concluyó que, el estilo de aprendizaje predominante es el 
estilo pragmático. 
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Abstract 
The purpose of this research was to determine the learning style of fifth grade high school 
students of the Santiago Antúnes de Mayolo educational institution, New Cajamarca, 2019, 
quantitative approach, basic type, descriptive level, non-experimental design, with a 
population of 43, the instrument was the Honey - Alonso Learning Styles Questionnaire 
(CHAEA), it was determined that the predominant learning style was pragmatic with 33% 
in students in fifth grade of secondary school of the Santiago Antúnes de Mayolo educational 
institution, Nueva Cajamarca, 2019. Regarding the dimensions, 48.84% have a moderate 
level of dominance with respect to the active style, 39.53% have a low level of dominance 
with respect to the reflective style, 37.21% have a moderate level of dominance with respect 
to the theoretical style and, with respect to the pragmatic style dimension, 37.21% have a 
moderate level with a tendency to a level tall and very tall, that is, they are fully and without 
prejudice in new experiences, they are open-minded; they like to consider experiences and 
observe them from different perspectives, gather data; adapt and integrate observations into 
logical and complex theories, they like to analyze and synthesize; They discover the positive 
aspect of new ideas and take advantage of the first opportunity to experience them, they like 
to act quickly and safely. It was concluded that, the predominant learning style is the 
pragmatic style. 
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